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Sociological and ethnopolitical aspects of state ethnic policy
Victor Bondarenko, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National 
Academy for Public Administration under the President of Ukraine
The­article­presents­the­sociological­and­ethnological­features­(aspects)­in­the­analysis­of­state­
ethnic­ politics.­ The­ possibilities­ of­ synthesis­ between­ sociological­ and­ ethnological­ methods­ in­
the­ process­ of­ analysis­ of­ state­ ethnic­ politics­ are­ determined.­The­ relevance­ of­ the­ influence­ of­
sociological­and­ethnological­aspects­on­ the­process­of­ rational­and­prudent­ethnic­politics­ in­ the­
country­in­our­time­is­analyzed.­The­definitions­of­sociology­and­ethnology­and­the­sphere­of­their­





social­ structure­ of­modern­Ukrainian­ society,­which­ is­ considered­ to­ be­ the­most­ acceptable­ and­
generally­recognized,­are­defined­as­schemes.­The­ethnic­structure­of­human­society­on­the­theory­
of­ ethnogenesis,­ proposed­ by­ LM­Gumilev­ at­ the­ end­ of­ the­ twentieth­ century,­ and­ the­ author's­
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and­conceptual­base­in­the­analysis­of­national­ethnic­politics­are­presented.­Conclusions­have­been­
made­regarding­the­prospects­for­further­development­of­public­administration­science.
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Социологические и этнополитические аспекти государственной 
этнической политики
Виктор Бондаренко, Днепропетровский региональный институт государственного 
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В­представленной­статье­выяснены­социологические­и­этнологические­особенности­(аспек-















видение­ одного­ из­ возможных­ вариантов­ научного­ видения­ этносоциального­ структуриро-
вания­обществ­мира,­ в­ том­числе­и­украинского­общества.­Подано­логическое­определение­
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Мета і завдання дослідження. 
З’ясувати­ соціологічні­ і­ етнологіч-ні­ особливості­ аналізу­ державної­етнічної­ політики,­ можливості­ їх­
синтезу­ для­ створення­ надійної­ методо-




Актуальність теми дослідження. 
Останнім­ часом­ цивілізоване­ світове­
співтовариство,­особливо­європейське,­усе­
більше­ опікується­ умовами­ і­ проблемами­




етносів­ країн.­ Такі­ проблеми­ сучасності,­
як­ утискання­ етнічних­ меншин­ у­ правах­




конфліктів­ і­ провальні­ наслідки­ невдалої­
етнонаціональної­ політики­ чи­ радикаль-
них­ політико-економічних­ і­ соціально-ет-
нічних­ експериментів,­ тенденції­ щодо­
бажань­історичних­етнорегіонів,­навіть­до-
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сить­ цивілізованих­ країн,­ отримати­ неза-
лежність,­–­можуть­призвести­до­катастро-
фічних­ситуацій­в­окремих­геополітичних­
регіонах,­ на­ континентах­ і­ спровокувати­
конфлікти­планетарного­масштабу.­
Усе­ це­ обумовлює­ посилення­ уваги­ до­
















суспільства,­ особливості­ взаємодій­ лю-















шляхів­ вирішення­ складних­ міжетнічних­
проблем,­й­за­допомогою­глибокого­і­неу-
передженого­ аналізу­ дозволять­ запобігти­
проявам­конфронтації,­ не­ допустять­ заго-
стрення­міжетнічних­відносин­та­посилять­
рівень­безпеки­у­державі.
Роботи­ сучасних­ закордонних­ науков-




Лозко­ Г.,­ Трощинський­ В.­ П.­ та­ інших,­
дозволяють­ допомогти­ обґрунтувати­ тео-
ретичну­базу­у­вивченні­соціологічних­та­
етнологічних­ аспектів­ сфери­ державної­
етнічної­ політики­ й­ запропонувати­ мето-
дологічні­ механізми­ щодо­ висвітлення­ в­
подальшому­ питань­ термінологічно-по-
нятійного­ апарату.­ Статті­ Безверхої­Т.­В.,­
Козловця­ М.­ А.,­ Корната­ Л.,­ Лазарови-
ча­М. В.,­Мхітарян­А.­М.,­Нельги­О.,­Фа-
брикант­ М.­ С.­ та­ інших­ формують­ важ-
ливість­ вивчення­ державної­ етнічної­
політики­у­соціологічних­та­етнологічних­
аспектах­ її­ аналізу­ задля­ впровадження­
в­ подальшому­ нової­ термінологічно-по-




дослідження­ (аналіз,­ синтез,­ узагальнен-
ня,­ пояснення,­ класифікація)­ щодо­ чітко-
го­ визначення­ соціологічних­ і­ етнологіч-
них­ аспектів,­ а­ також­ використовувався­
системний­ підхід­ задля­ чіткого­ розмежу-
вання­ між­ цими­ науковими­ сферами­ та­
новими­ синтезованими­від­цих­двох­наук­
науковими­напрямами.­
Основний зміст дослідження. 






тя­ на­ зламі­ віків­ привели­ до­формування­
державних­націй­як­найвищої­форми­кон-
солідації­суспільств,­які­вже­давно­відчули­
свою­ немоноетнічність­ та­ стали­ одною­ з­
детермінант­ світових­ процесів­ демокра-
тизації,­ що­ за­ досить­ короткий­ проміжок­
часу­дали­позитивні­результати­для­нового­
етапу­розвитку­суспільства­та­людини.
Але­ перебудова­ старих­ політичних,­
культурних­ і­ соціальних­ систем­ з­ демон-
тажем­ старих­ ієрархічних­ й­ норматив-
но-ціннісних­ структур­ зажадала­ певного­
часу­ задля­ формування­ нових­ механізмів­
взаємозв’язків­ між­ оновленими­ система-
ми­та­вдосконалення­сформованих­в­нових­
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Друга­світова­війна.­
Після­Другої­світової­війни­важливого­





цей­ час­ у­ світі­ відбувались­ складні­ етно-





функціонування­ публічної­ влади­ країн­ у­
сучасному­світі­ є­плідне­ етнонаціональне­
державотворення­з­дійовими­механізмами­
й­ інструментами­ науково­ обґрунтованого­
управління­ етнонаціональними­ й­ міжет-






мопов’язаних­ компонентів.­ Це­ дозволило­
аналізувати­ й­ досліджувати­ процеси,­ що­
відбуваються,­зокрема,­і­в­суспільстві.­Тоді­
майже­ всі­ науки­ вийшли­на­новий­рівень­
вивчення;­стосувалось­це­й­таких­наук,­як­
соціологія­та­етнологія.­
Соціологія­ набула­ широкого­ розпо-
всюдження­й­почала­використовуватись­у­
сфері­міжетнічних­відносин­не­так­давно,­
хоча­ в­Європі­ і­ цивілізованому­ світі­ вона­











Дослідження­ й­ аналіз­ проблем­ дер-
жавного­ етнонаціонального­ управління­ в­
Україні­ дозволять­ «розкрити­ державний­
потенціал­процесів­формування­українсь-




національної­ ідеї­ сучасного­ періоду­ по-
винен­ стати­ своєрідний­ тест­ на­ відповід-
ність­прихильності­української­політичної­
еліти,­ державних­ урядовців­ до­ контексту­
конституційного­ визначення­ України­ як­
демократичної,­ соціальної­ і­правової­дер-
жави­ та­ до­ незворотності­ курсу­ України­
на­ європейську­ інтеграцію,­ закріплену­
законодавчо­ у­ Постанові­ Верховної­ Ради­
України­ від­ 13.03.2014­ та­ Законі­ України­
«Про­внесення­змін­до­Конституції­Украї-
ни»­від­07.02.2018,­й­виконання­взятих­на­
себе­ Україною­ зобов’язань­ через­ міжна-
родні­ договори­щодо­ захисту­ прав­ етніч-
них­ меншин­ у­ сучасному­ європейському­














меншин,­ які­ являють­ собою­ периферійні­











економічні,­ соціальні­ та­ культурні­ права­
самих­етнічних­меншин,­які­задекларовані­
у­Декларації­прав­національностей­Украї-
ни­від­01.11.1991.­А­ захист­прав­ і­ свобод­
етнічних­меншин­задля­підтримки­розвит-
ку­ їх­ самосвідомості­ й­ самовиявлення­ за­
Законом­ України­ «Про­ національні­ мен-
шини­в­Україні»­від­25.06.1992­дозволяє­у­
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державі­ з­ часом­ трансформуватись­ етно-
сам­у­націю.
Політична­ воля­ й­ прагнення­ українців­
до­ створення­ своєї­ національної­ держави­
сформувались­ досить­ давно,­ а­ от­ спро-





підтримку­ необхідності­ наукового­ аналі-
зу­ проблематики­ й­ вивчення­ світового,­ а­
особливо­європейського,­досвіду­в­питанні­
вдосконалення­ державної­ політики­ щодо­
етнічних­меншин.­
Для­ того­ ж­ щоб­ проаналізувати­ стан­
наукового­ розроблення­ проблематики­
державної­ політики­ щодо­ захисту­ прав­




результати­ й­ методи­ контролю,­ потрібно­
перш­ за­ все­ запропонувати­ максимально­
уніфіковану­понятійну­базу­й­чітко­визна-









Але­ перед­ переходом­ до­ проблем­ з­
визначенням­ і­ користуванням­ терміноло-
гічним­ апаратом­ щодо­ етнічної­ темати-
ки­ взагалі,­ треба­ звернути­ увагу­ на­ дуже­
щільний­ предметно-прикладний­ зв’язок­
етнологічних­ питань­ з­ соціальними­ пи-
таннями­і­близькі­взаємопов’язуючі­особ-
ливості­ визначення­ термінологічної­ бази­
щодо­ аналізу­ етнічної­ структури­ будь-я-
кого­ суспільства.­ Тому­ спочатку­ треба­
звернутись­до­соціального­й­етнологічно-
го­ структурування­ суспільства,­ визначити­
взаємозв’язок­і­взаємозалежність­цих­двох­
тісно­пов’язаних­областей­знань.
Суспільство­ є­ складною­ соціальною­
системою,­яка­має­високий­рівень­органі-
зованості­й­упорядкованості­та­ієрархічно­








У­ сучасному­ вимірі,­ зрозуміло,­
спеціалістів­ і­ зацікавлених­ осіб­ найбільш­
цікавлять­ті­форми­упорядкування­й­струк-
турування­ суспільства­ і­ за­ допомогою­ та-
ких­ соціологічних­ прикладних­ досліджень­
та­ теоретичних­ і­ емпіричних­процедур,­ які­






умови­ вимірювання­ нерівностей­ у­ суспіль-
стві­ та­ запроваджує­ групування­ його­ еле-
ментів.
Факт­ нерівності­ людей­ у­ суспільстві­ є­





На­ рис.­ 1­ приведені­ найбільш­ відомі­ й­




робити­ вдалий­ короткостроковий,­ середньо-
строковий­та­навіть­довгостроковий­прогноз­
загальних­або­кризових­явищ­чи­процесів.
Серед­ наведених­ у­ таблиці­ видів­ со-
ціальної­ стратифікації­ в­ розумінні­ глибини­
й­ соціального­ здоров’я­ етнічних­ і­ міжет-









теріями­ і­ цією­ж­ схемою­ допоможе­ визна-
чити­рівень­ інкорпорації­ етнічних­меншин.­
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Адже­ соціальне­ самопочуття­ виступає­ «як­
результат­рефлексії­людиною­міри­власного­
благополуччя­ чи­ неблагополуччя,­ пов’яза-
ного­ з­ можливостями­ реалізації­ найбільш­
значущих,­ актуальних­ проблем,­ прагнень,­
сподівань,­тощо»­(Трощинський,­2009).­











































за статтю, віком, 
шлюбним 
станом: 
чоловіки – жінки, 







































































































Соціальна структура сучасного українського 
суспільства 
Рис. 2. Соціальна структура сучасного українського суспільства 
(Білоус, 2002, схема 30)
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Тому­рівень­адаптації­етнічної­спіль-
ноти­ до­ умов­ та­ інститутів­ сучасного­





стабільності­ у­ етносоціальних­ відноси-
нах­ і­ процесах­ у­ державі.­Одночасно­ ці­
показники­є­необхідними­задля­вивчення­
етнічних­ процесів.­А­ отже,­ вони­ є­ і­ од-
ним­ з­ головних­ показників­ стабільності­
держави.






відпрацювання­ термінологічної­ бази­ й­
вдосконалення­ термінологічного­ апара-
ту­ для­ більш­ ясного­ й­ зрозумілого­ для­
спеціалістів­ інших­ областей­ науки­ ба-
чення­ взаємозв’язку­ між­ соціологією­ й­
етнологією,­розуміння­важливості­чіткої­
прив’язки­ термінів­ до­ явищ­ та­ важли-
вості­ недопущення­ двозначності­ чи­ ба-




ки,­ переходимо­ до­ етнологічних­ умов­
вивчення.­
І­ все­ ж,­ спочатку­ треба­ наголосити,­
що­етнологія­–­досить­молода­наука;­про-




зу­ (Гумилев,­ 2012,­ с.­ 18).­ Особливо­ це­
стосується­ тих­ протиріч,­ які­ виникають­




Повертаючись­ до­ етнологічних­ умов­
вивчення­ сфери­ державної­ етнічної­
політики,­треба­зазначити,­що­етнологія,­
як­наука,­ вимагає­ від­дослідника­оперу-





ної­ з­ етнонаціональною­ державністю,­
міжетнічними­ відносинами­ й­ врядуван-
ням­ різних­ етносів­ у­ складі­ національ-
них­унітарних­чи­федеративних­держав,­
визнають­ одною­ з­ головних­ ланок­ вив-
чення­суспільства­його­етнічну­структу-
ру­ та­ приналежність­ людини­ до­ етносу.­
Етнічна­ структура­може­бути­ більш­ або­
менш­окресленою,­але­неструктурованих­
суспільств­у­світі­немає.­
Спираючись­ на­ етнологічні­ теорети-
ко-методологічні­ дослідження,­ науков-





син­ й­ етнічної­ адаптації­ етнічних­ мен-








тифікація­ суспільств­ з­ формуванням­
уявлення­ про­ його­ структурування­ й­
інституціональні­ особливості­ і­ органі-
зацію­ (рис.­ 4).­ Основи­ цього­ методу­
вивчення­ людського­ суспільства­ були­
закладені­ще­ у­ХІХ­ ст.,­ коли­ з’явились­




ні­ методи­ пізнання­ дозволили­ науков-
цям­ дійти­ висновків,­ що­ фокусуватися­
потрібно­ не­ на­ еволюції­ людства,­ а­ на­
еволюції­ окремих­ суспільств.­ У­ нашо-
му­випадку­–­ етнічних­суспільств.­Тоді­
виникає,­ на­ основі­ всім­ відомих­ схем,­
схема­ соціоетнічного­ структурування­
суспільств,­яка­дозволяє,­за­умови­адап-
тації­ до­ конкретних­ випадків,­ у­ най-
більш­повному­обсязі­розкрити­особли-
вості­ та­ інституціональні­ особливості­
конкретного­суспільства.
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Рис. 4.  Соціоетнічне структурування суспільств
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Причому­ у­ цій­ схемі­ ще­ й­ запропо-
нована­ складова­ можливих­ політичних­
наслідків­при­соціоетнічній­стратифіка-
ції­ суспільства,­ а­ саме­створення­недо-
формованого­ інституту­ протодержави,­
виникнення­ тимчасово­ зручної­ й­ обме-




Інший­ метод­ –­ метод­ етносоціальної­
стратифікації­ суспільств­ з­ чітким­ окрес-
ленням­ й­ вичлененням­ кожного­ з­ еле-









людства­ (Політологія­ для­ вчителя,­ 2011,­
рис.15.2)­ чи­ етнічна­ структура­ українсь-
кого­суспільства­(Нельга,­2009,­с.­123).­
Беручи­ за­ основу­ запропоновані­
моделі­ стратифікації,­ вибудовується­
універсальна­ модель­ структурування­
суспільств­ у­ світі­ на­ основі­ етносо-
ціологічної­ методології­ стратифікації­
(рис.­ 5).­ Вона­ дозволяє­ чітко­ визначи-
тись­ з­ поняттям­ «нація»­ й­ зрозуміти­




(nation)­ –­ є­ історичною,­ територіаль-
ною,­ мовною,­ культурною­ спільністю­
людей,­ у­ складі­ якої­ безпосередньо­ ко-








Саме­ тому,­ якщо­ українці­ й­ громадя-
ни­ України­ хочуть­ бачити­ себе­ членами­
української­ нації,­ необхідно­ сформувати­
такі­ умови­ співіснування­ всіх­ етнічних­
груп­ населення,­ за­ яких­ всі­ вони­ будуть­
відчувати­ необхідність­ і­ важливість­ за-
вершення­процесу­створення­української­
нації.
Ця­ етносоціальна­ форма­ структуру-
вання­ суспільств­ дозволяє­ сформувати­
загальний­ погляд­ на­ термінологічно-по-
нятійний­ апарат­ і­ спрощує­ його­ аналіз.­
Саме­ цю­ форму­ й­ потрібно­ розглянути­
 
Рис. 5. Етносоціальне структурування суспільств
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більш­наближено­й­визначитись­з­низкою­
важливих­ понять.­ Потрібне­ впроваджен-





Проведений­ поверхневий­ аналіз­ со-
ціологічних­ та­ етнологічних­ аспектів­
розвитку­ держави­ свідчить­ про­ те,­ що,­
задля­ розуміння­ всіх­ проблем­ у­ багато-
етнічному­ суспільстві­ держави­ і­ її­ ре-
гіонах,­дуже­важливо­проводити­подібні­
глибокі­ дослідження.­ Сфера­ державної­
етнічної­ політики­ вимагає­ розуміння­
складних­ соціальних,­ міжпрошаркових,­
внутрішньоетнічних,­ міжетнічних­ та­
націотворчих­ процесів.­ А­ їх­ розуміння­
і­ вивчення­можливе­лише­ з­використан-
ням­ наведеної­ чи­ подібних­ методоло-
гічних­ форм­ двох­ важливих­ суспільних­





ці­ останні­ відокремити­ одну­ від­ одної.­




лише­ доповнювати­ одна­ одну­ в­ процесі­
аналізу.­
Таким­ чином,­ використовуючи­ весь­
наведений­ комплекс­ методів­ і­ аналізу,­
виникає­ можливість­ створити­ надійну­
методологічну­ базу­ щодо­ формування­
















і­ територіальній­ цілісності­ кожної­ дер-
жави­й­створює­небезпеку­в­геополітич-
ному­ регіональному­ та­ загальносвіто-
вому­ масштабі.­ Особливо­ це­ правило­
правильне,­ коли­ проблеми­ торкаються­
таких­ важливих­ і­ вкрай­ чутливих­ ре-
гіонів,­як­Центрально-східноєвропейсь-
кий­регіон,­у­якому­найважливіша­пози-
ція­ досталася­ Україні­ (Корнат,­ 2014,­ с.­
63).
Проблем,­звісно,­можна­було­б­уник-
нути,­ якби­ влада­ діяла­ розумніше,­ на-
селення­ України­ було­ б­ впевненішим­ у­
своєму­майбутньому,­ і,­ зокрема,­ якщо­ б­
наукова­ думка­ у­ державно-управлінсь-
кій­ галузі­могла­пропонувати­політикам­
моделі­розвитку­держави,­а­ інструменти­
й­ механізми­ їх­ реалізації­ обговорюва-
лись­би­у­суспільстві,­керуючись­міжна-
родним­ і­ вдалим­ вітчизняним­ досвідом.­
Оскільки,­ як­ свідчить­ досвід,­ лишатись­
у­«човні,­що­тоне»­ і­нічого­не­робити­–­
вкрай­ небезпечний­ політичний­ практи-
кум­ українського­ політикуму,­ потрібні­
нові­підходи,­нові­соціологічні­і­етноло-
гічні­погляди­і­новий­термінологічно-по-
нятійний­ апарат.­ Реалізація­ саме­ таких­
сценаріїв­ розвитку­ держави­ та­ її­ дер-
жавно-управлінської­ науки­ дозволить­
створити­ універсальне­ націоетнічне­ за-
конодавство,­ забезпечить­ ефективний­
міжетнічний­ і­ міжрегіональний­ діалог,­
дозволить­ створити­ умови­ для­ розвит-
ку­ громадянських­ прав­ та­ повноцінної­
особистісності­­серед­абсолютно­всіх­ет-
носів­України.­
Недотримання­ таких­ шляхів­ ро-
звитку­ ускладнить­ прийняття­ нових­
так­ потрібних­ законів,­ ускладнить­ на-
лагодження­ повноцінного­ міжетніч-
ного­ діалогу­ у­ країні­ і­ створить­ пев-
ні­ перешкоди­ у­ розвитку­ держави.­
І,­ зрозуміло,­ буде­ створювати­ пробле-
ми­ щодо­ аналізу­ державної­ етнічної­
політики.
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